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平成26年度研究推進・支援本部啓発セミナー一覧
№ 講　師　名 演　　　　　　題 開　催　日 所　　　　　属
1 山崎　伸二 カンピロバクターの迅速検査キットの開発
平成 26年
　7月 18日（金）
大阪府立大学大学院 
生命環境科学研究科　獣医学専攻
教授
2 小澤　芳明 科研費研究計画調書の書き方戦術の実際
平成 26年
　7月 29日（火）
明治大学　研究推進部　
生田研究知財事務室　事務長
3 大杉　義征 新薬アクテムラ誕生までの道程
平成 26年
　10月 8日（水）
一橋大学イノベーション研究センター　
特任教授
4 鈴木　謙吾  「ユーグレナ」の技術とビジネス展開
平成 26年
　10月21日（火）
株式会社ユーグレナ
取締役　研究開発担当
5 東島　　仁 CITI Japanプロジェクトから見る研究倫理教育
平成 26年
　11月19日（水）
信州大学　医学部
助教
平成26年度大学院特別講義（獣医学研究科）一覧
№ 講　師　名 演　　　　　　題 開　催　日 所　　　　　属
1 嘉糠　洋陸 病原体媒介節足動物のサイエンス 5月 9日（金）
東京慈恵会医科大学 医学部 熱帯医学講座 
教授
2 結城　伸泰 自己免疫疾患の発症機序と治療 5月 19日（月）
National University of Singapore Department 
of Medicine Research Professor
3 下地　善弘
豚丹毒菌はなぜ病気を引き起こせるか
：そのメカニズムを探る
5月 23日（金）
動物衛生研究所 細菌・寄生虫研究領域
領域長補佐・上席研究員
4 永澤　美保 イヌの社会行動：神経内分泌学的アプローチ 6月 5日（木）
自治医科大学　医学部 生理学講座 神経脳
生理学部門
ポスト・ドクター
5 森田　幸雄 世界の食肉衛生の実態 6月 11日（水） 東京家政大学 家政学部栄養学科 教授
6 矢用　健一
アニマルウェルフェア：脳神経科学からのアプ
ローチ
6月 24日（火）
独立行政法人農業生物資源研究所 動物科学
研究領域
主任研究員
7 日柳　章彦 米国における軟骨再生医療と iPS細胞の可能性 7月 11日（金） メリアル・ジャパン（株）研究開発部
参
考
中島　裕司
山岸　敏之
アクセプトされる英語論文作成と投稿 7月 26日（土） 
Congenital Anomaries
（日本先天異常学会雑誌）編集委員長
Congenital Anomaries 編集幹事
8 五十君靜信
感染症・腫瘍の予防・治療用経口ワクチンにおけ
るドラッグデリバリーとしての乳酸菌の活用
10月 10日（金）
国立医薬品食品衛生研究所 食品衛生管理部 
部長
9 丸尾　幸嗣 基礎研究と臨床腫瘍学 10月 16日（木）
岐阜大学　応用生物科学部 共同獣医学科
臨床獣医学講座 獣医分子病態学研究室
10 安江　　健 原発事故による放射能汚染と畜産 10月 23日（木）
国立大学法人　茨城大学　農学部生物生産
科学科　教授
11 恩田　　賢 乳牛の泌乳と代謝性疾患 11月 6日（木） 本学大学院　獣医学研究科委員会委員
